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Presentació 
La presentació del número 10 de RECULL gairebé obliga a fer una mirada al passat. 
Durant aquests 15 anys, I'ACBS ha publicat un  total de gairebé cent articles sobre Santa 
Coloma de Queralt i els pobles de la Baixa Segarra, en els quals hi han intewingut 66 
autors. Encara que els aspectes tractats arnb rnés freqüencia han estat els historics, no hi 
han faltat estudis referents a etnologia, literatura, botanica, meteorologia ... 
Aixo sense tenir en cornpte les exposicions i conferencies i les vuit monografies en 
forma de llibre aplegades en la col.lecció "La Carbera" que hem procurat anar alternant 
amb la publicació dels RECULLS. 
Un dels problemes que presenten aquestes publicacions miscel4anies és la seva dis- 
persió, que a vegades fa difícil localitzar els articles. Per aixo hem cregut oportú oferir-vos 
al final d'aquest volurn els índexs corresponents als treballs publicats fins ara, ordenats 
per autors, títols i materies, que facilitaran la seva consulta. 
Pero cal fer tarnbé una mirada al futur. En aquest sentit, pretenem donar un caire rnés 
modern i més.din&rnic al RECULL, arnb una nova presentació sense deixar per aixo la Iínia 
tradicional d'investigació i difusió de la nostra historia. Malgrat els nostres migrats recur- 
sos materials i humans, creiem que hern de seguir en la Iínia iniciada, i de manera imme- 
diata estern ja preparant la publicació &un treball de recuperació de la memoria histori- 
ca del primer franquisrne. 
Volern agrair una vegada rnés el suport que hem anat rebent sernpre per part dels 
nostres socis i seguirern buscant els ajuts econornics necessaris per part de I'administració 
per poder continuar donant a coneixer la riquesa cultural de la Baixa Segarra, a f i  i efecte 
que el coneixement del passat ens ajudi a entendre millor el present. 
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